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BRS Guariba, BRS Nova Era e BRS 
Xique-Xique: Novas Cultivares de
Feijão-Caupi para o Amazonas
O feijão tem participação significativa na alimentação dos 
brasileiros, agregando importância econômica e social na sua 
cadeia produtiva e comercial. Nas regiões Norte e Nordeste, em 
virtude das condições ambientais desfavoráveis ao feijoeiro comum 
(Phaseolus vulgaris L.), predomina o cultivo do feijão-caupi (Vigna 
unguiculata L.Walp.), o qual é adaptado às condições de calor e à 
deficiência hídrica.
A Embrapa Amazônia Ocidental e o Idam, por meio do Programa 
PAC Embrapa - Programa de Fortalecimento e Crescimento da 
Embrapa, realizam o dia de campo sobre as novas cultivares de 
feijão-caupi recomendadas para o Amazonas.
Cor do grão:
Branco





41 dias após a semeadura
Ciclo:
65-70 dias após a semeadura
Produtividade:
-1
850 kg.ha  (várzea); 
-1
1.400 kg.ha  (terra firme)
Cor do grão:
Branco





40-45 dias após a semeadura
Ciclo:
65-75 dias após a semeadura
Produtividade:
-1
900 kg.ha  (várzea); 
-1

















































41 dias após a semeadura
Ciclo:
65-70 dias após a semeadura
Produtividade:
-1
1.100 kg.ha  (várzea); 
-1
900 kg.ha  (terra firme)
BRS Nova Era
